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RINGKASAN
Fuzzy MAMDANI ialasalahsatumetode yang dapatdigunakanpada proses
pengambilankeputusan. Dalampenelitianini, penerapanmetodefuzzy MAMDANI
ini dibangununtukmembantupengusaha untukmenentukanproduksiTenunsesuae
permintaan pasar denganmenggunakan program
aplikasi.Sehinggapengusahadalammenentukan jumlah produksiTenuntidakmerugi
karena kekurangan bahan baku sehinga mempengarui produksi atau sebaliknya
tidak kebanyakan produksi sehinga akan menimbulkan pembekakan dana
produksi.,PadapenerapanFuzzy MAMDANI ini di harapkan dapatmengetahui
berapa banyak sedikitnya barang baku yang diperlukan dalammenyediakan sekali
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ABSTRACT
Fuzzy MAMDANI is one of the methods that can be used in decision making
process.In this research, the application of MAMDANI fuzzy method was built to
help determine the production of troso jepara weaving.
use the application program. So in Producers weaving in determining the amount
of production not only estimates the amount of production.In the application of
Fuzzy MAMDANI, the results of the in can to find the appropriate amount of
production. To overcome the problems that exist in Jepara weaving troso
manufacturers then applied Fuzzy MAMDANI method,Because with the
application of Fuzzy MAMDANI method will help simplify the performance of
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